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2008 Cedarville University Softball 
Cedarville at Rio Grande (Game 1) 
3/31/08 at Rio Grande, OH (Stanley Evans Field) 
Cedarville 4 (9-8,0-1 AMC) Rio Grande 6 (7-6,1-0 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Reyes, Jessica ss ........ 4 1 1 0 0 2 2 0 0 Ross, Jessica cf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koepke, Sara lf., ........ 3 0 0 0 1 1 1 0 0 Hannan, Leah lf .......... 3 1 0 0 1 1 0 1 0 
Munson, Aubree cf ........ 4 1 2 2 0 0 1 0 2 Mahon, Mimi lb .......... . 2 2 1 0 1 0 10 0 0 
Fox, Jenna lb ............ 3 1 2 0 1 0 1 0 0 Creviston, Brittnany 3b .. 2 3 2 4 1 0 0 4 0 
Walker, Andrea 3b ........ 3 0 0 0 1 0 1 0 l Harless, Whitney c .•..... 2 0 1 1 0 0 4 1 0 
States, CrystalRae c ..... 3 0 2 1 0 0 5 0 2 Dunn, Kaci pr ...... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina dh ....... 3 1 1 0 0 l 0 0 1 Heading, Kaylyn ss ....... 2 0 0 0 1 1 0 2 0 
Hoffman, Sarah 2b .. ...... 2 0 0 0 0 1 3 0 0 Laws, Miranda p .... .. .. .. 3 0 1 1 0 2 1 2 0 
Rowe, Charissa rf .....•.. 1 0 0 1 1 0 4 0 0 Abbott, Shannon 2b ....... 3 0 2 0 0 0 5 2 2 
White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Stevens, Amanda rf ....... 3 0 0 0 0 1 1 0 3 
Totals .............•..... 26 4 8 4 4 5 18 1 7 Totals . . . . . .. ............ 24 6 7 6 4 5 2112 5 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 111 100 0 - 4 8 O 
Rio Grande .......... 012 030 X - 6 7 1 
E - Abbott. DP - Rio Grande 1. LOB - Cedarville 7; Rio Grande 5. 2B - Zorn; Creviston. HR - Munson; Creviston. SH - Hoffman; 
Rowe; Harless. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory ...... 6.0 7 6 6 4 5 24 29 
Win - Laws (4-3). Loss - White (6-4). Save - None. 
Uq,ires -
Start: 3:00 pm Time: 1:50 Attendance: 35 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Game: GAME-17 
Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF 
Laws, Miranda ....... 7.0 8 4 4 4 5 26 32 
